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 ）「私は，あなたから保有する保有財産につき，あなたの家臣となる。あなたへの忠誠は全身全
霊と信仰をもってするものであり，あなたへの忠誠は，われらが国王に対する忠誠を除き，他
のいかなる者への忠誠も排するものである。」ʻI become your man of the tenement that I hold of
you, and faith to youwill bear of life andmember and earthlyworship, and faith to you shall bear
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さを念頭に置く必要がある」と認めている。「〔国王ウィリアム〕の家臣が，世襲の不動産権を
取得したと信じていたことには疑いない。ただし，彼らがそう信ずることを担保するような内
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うのは，今日そのような存在なのです。」英国学士院での講演 S.F.C. Milsom, ʻF.W. Maitlandʼ,
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に 3つの物的訴訟に触れる必要がある。権利令状訴訟（writ of right），新侵奪
不動産占有回復訴訟（writ of novel disseisin），相続不動産占有回復訴訟（writ of
mort dʼancestor）である。
古典的な権利令状は，1150 年代末，ヘンリー 2 世治世の初期に現れた。国
王が封主に宛てた書簡の形をとり，当該封主に対し，原告が封主から保有して
いると主張している特定の土地について，原告に対して正義を施す（do right
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続人（a man and the heirs of his body）への土地の贈与，あるいは，ある夫婦と
彼ら 2 人から生まれた相続人（a man and a woman and the heirs of their two
bodies）への土地の贈与によって設定された。このような贈与がみられるよう
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